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STATE O F M A INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGU STA 
ALIEN REGISTRATION 
...... ...... Va.ssal.bo:r.o .•......... ... .. ........... , Maine 
Date ........ .June ..... 2.8., ...... .1.g4.0 . ........ .......... . 
Name .. ........... .. .... ..... ... .. ... Jos.eph ... .. Adri.a.n ...... Morneau ......... ....... ....................... ....... .. ............... ...... ... ..... .. .. . 
Street Address .... .... ....... ... ................... .................... ....... .... ..... ............ .......... .... .. ........ .. .. .... ... ...... ...... .. ..................... ..... ... . 
City or T own ............. ...... Eas.t. .. ... Vassalbol"O·;·· ·· ·· lla.-ine······· ······ ··· ················ ··· ···· ·· ··· ·· ···· ·· ······ ······· ············· 
How long in United States ... ... .S:lxteen .... . Years ......... .... .......... How long in Maine .... ... .1.6 ..... Years .. . 
Born in ... ........... Rivi-er a ·· ··· ·Bl·eu··· ·· ····· ········ ·········· ···· ···· ···· · .. ..... . Date of Birch········· ·Dee . ······ 2·! ·;·· ··· ·· -1-9-19 
lf married, how many children ............... ...... .... .............................. ... ...... O ccupatio n Shing1e .. M1ll ... Operator 
Name of employer .... ...... .. .... .. . l4o:r.neau ... Sh1ngle .. ... 1l11J.. .... ... .. ... ....... ........ .......... ... .. ......... .................. ....... . 
(Present or last) 
Add ress of employer ...... ........ .. ........ . East ...... Vae.sal.bor.o ,· .. Jlaine .. ................ ............ .................. ....... .. ... .. . . 
English ....... .. .. .. ............ .. ........... Speak. ... ..... Yea ....... .............. Read ....... ... .. Ye.e ................ Write ....... ... Y.es ... ........... . 
O ther languages ... ......... Fr.ench ...... Ce.nadian ......... ....... ...... ......... ..... .... .......... ...... ... ................. .. .... ..... ... .. .......... . 
H ave you made applicatio n for citizenship? ..... .. .. ..... ..... No .... ....................... ............ ........ ... ....... ....... .. ................ ...... . 
H ave you ever had m.Uitary service? .. .............. .... ........... ... ..... ..... ...... ............. .... ... ....... .. ................ ............. .. .. ..... .......... . 
lf so, where? ........................... ..... .. .. .... ...... .............. .. ............ W hen? ... .............. ........ .............. ......... ..... . ................. ..... .. .. . 
Sign,wefr,.rJl~~.1. .. IJJJ/dhA.wY/ 
Witness ·YJ·-~~ ... O.... ... ~~··'·········· 
' 
